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<Fenilaian; ’ kadar pembaziran' bahan ; binaan di tapak bina merupakan suatu proses 
yarig; maria; pihak; kontr&ktpr •; itienggUriakan peratusan pembaziran yang sesuai atau 
te ta h ! ditetapkan! oleh ■ ipihak! syarikat • semasa memasukkan harga tender. Penilaian 
kadar; pembaziran^ ini ■ mungkin- 'djdapati daripada pengalaman lepas tentang bahan 
binaan a ta u ' dari.; beberapa;! pengarang. buku, atau hanya dengan menganggarkan 
kemurigklnari pembaziran yang difikirkan- berlaku.
\ \ X \ K a d a r  yang iriereka !pierolehi • dari sumber tadi mungkin ada antaranya adalah 
tepat-,; tetapi • kebanyak&ri ■ hilai- ;kadar; iiii; tidak mempunyai bukti yang praktikal. Ini 
mieityebabka^ 'yang^digunakan didapati kurang atau terlebih untuk
mehanggunig■; keadaah!■1sebenarnya-XTerdapat juga faktor-faktor lain yang 
menyebabkan- kadar- pjembaziran bahan- di tapak bina ini berbeza-beza. Di antaranya 
disebabkari! oleh • jenis!- pembaziran \ i t u  sendiri, iaitu samada pembaziran secara 
iangsung dan ; tid a k ; langsung-; Pembaziran secara langsung boleh didefinisikan 
sebagai; ’pembaziran; yang ’ mehbatkan kerugian dalam bentuk fizikal bahan manakala 
pembaZiran-tidak;-langsung-meherangkan pembaziran yang melibatkan penggunaan 
bahan yang; m anapihak kontraktor-tidak; iayak untuk memohon sebarang gantirugi.
kajian
■ D i; dalam - ;d;iss£rtasi; ini - ibebetapa tapak bina telah dipilih untuk dijadikan 
’kes:'^ tarm yaiia lah ;M aj;u lia ;S ;d ii. B hd, Selangor In d u stria l C orporation , 
L ’grai»d« Rev€l6pnii«nt;Sd[n^ Bh;d; PKN S E ngineering and  C onstruction  Bhd, 
HSA -Qeiniiang-Sdnl.; -Bhd,Tam ing -Bhd, Sungei W ay C onstruction , K um pulan  
S a k a ta  S dn  Bhd; B ina Alani B ersa tu S ed n  Bhd. D an M ercum aju  Sdn. Bhd.
• ■ • • ’ Oleh ’.yarig demikian; 'apayangiw ajar dilakukan ialah sistem pengurusan yang 
teratur • ;dah ; kaedah; • yang; ■ teliti-; pejlu ! ■ dititikberatkan agar dapat memberi suatu 
pandangan; yang, positif,-; m aka; hasilrrya masalah pembaziran bahan binaan dapat 
ditahgahi.-! • ■ • •! • •! • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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